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PRESENTACIÓN 
Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Aplicación de la Ley 29783 (R.M. 
N°111-2013-MEM RESESATE), para reducir el índice de accidentabilidad en 
trabajos eléctricos de alumbrado público en la empresa Tecsur S.A.”, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniero Industrial. 
Capítulo uno, la realidad problemática de los índices de accidentes, trabajos 
previos, teorías relacionados al tema, formulación del problema y la justificación 
del estudio. 
Capitulo dos, se plantea el diseño, la técnica y métodos de análisis de datos del 
presente estudio. 
Capitulo tres, se analiza los resultados estadísticos obtenidos del SPSS- 23 de las 
variables independiente y dependiente. 
Capitulo cuatro, se planteó la discusión de las hipótesis, contrastándolos con los 
antecedentes y las normas y Leyes utilizados. 
Capítulos cinco, se presenta las conclusiones. 
Capitulo seis, se presenta las recomendaciones que se desligan de los capítulos 
anteriores. 
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RESUMEN 
El presente trabajo da a conocer los resultados y propuestas del estudio que se 
realizó en el área de alumbrado público durante 12 meses  aplicando la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 y su Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo con electricidad R.M. N° 111-2013-MEM RESESATE, con el objetivo de 
minimizar los índices de accidentabilidades ,su aplicación es obligatoria a todas 
las personas que participan en el desarrollo de las actividades relacionadas con el 
uso de la electricidad y/o con las instalaciones eléctricas; estando comprendidas 
las etapas de construcción, operación, mantenimiento, utilización, y trabajos de 
emergencias en las instalaciones eléctricas de generación, transmisión, 
distribución, incluyendo las conexiones para el suministro y comercialización.  
la investigación por el fin que se persigue es aplicada, la población está conformada 
por la cantidad de inspecciones durante los 6 meses de implementación (6 meses 
antes y 06 meses post), la muestra es el 100% de la población, la técnicas e 
instrumentos fueron la observación directa, análisis documental, recolección de 
datos (registros) la matriz IPER y los formatos de capacitación. Para la empresa 
es de suma importancia mejorar su sistema gestión ya que es consciente que el 
capital humano es lo primordial para el desarrollo de sus actividades por lo tanto 
los colaboradores (contratistas) deben de brindar las mejores condiciones de 
seguridad para sus trabajadores.  
Los resultados son notorios significativamente los índices de accidentabilidad se 
redujo en 2.7%, los índices de frecuencia bajaron en 74.3% y los índices de 
gravedad se redujo en un 0.8 % 
Palabras claves: actos subestandar, condiciones subestandar e IPERc.
ABSTRACT 
The present work presents the results and proposals of the study that was carried 
out in the area of public lighting during 12 months applying the Law of Safety and 
Health in the Work 29783 and its Regulation of Safety and Health in the Work with 
electricity R.M. N ° 111-2013-MEM RESESATE, with the objective of minimizing 
accident rates, its application is mandatory for all persons involved in the 
development of activities related to the use of electricity and / or electrical 
installations; being included the stages of construction, operation, maintenance, 
utilization, and emergency works in the electrical installations of generation, 
transmission, distribution, including the connections for the supply and 
commercialization. 
the research for the purpose is applied, the population is made up of the number of 
inspections during the 6 months of implementation (6 months before and 06 
months post), the sample is 100% of the population, the techniques and 
instruments they were direct observation, documentary analysis, data collection 
(records) the IPER matrix and training formats. For the company it is very 
important to improve its management system since it is aware that human capital 
is paramount for the development of its activities, therefore the collaborators 
(contractors) must provide the best safety conditions for their workers. 
The results are notorious significantly the accident rates decreased by 2.7%, the 
frequency indexes decreased by 74.3% and the severity indexes were reduced by 
0.8% 
Keywords: sub-standard acts, substandard conditions and IPERc. 
I. INTRODUCCIÓN
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Según la Organización Internacional del Trabajo en uno de sus últimos informes, 
uno de los principales orígenes del absentismo laboral a nivel mundial son los 
accidentes de trabajo. El reporte, mostrado en el XVI Congreso Mundial sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo, indica que aproximadamente se dan 270 M de 
accidentes, donde alrededor de 2 M eran mortales. Esto indica que a pesar de las 
acciones que realicen las organizaciones, la accidentalidad dentro de estas siguen 
manteniendo una cifra elevada, teniendo en cuenta que no todos los accidentes se 
informan a las autoridades. (OIT, 2010) 
Las cifras estadísticas por muertes en accidentes de trabajo en América Latina, de 
acuerdo una publicación de la OPS, son alarmantes. Entre 1992 y 1996, por cada 
100.00 trabajadores se presentaron las siguientes cifras: México (10.4 a 13.6), 
Cuba (3.4 a 4.8), Brasil (13.3 a 15.4), entre otros países. En naciones como 
Ecuador, Colombia y Venezuela, no se reportaron cifras por fallecimiento en 
accidentes laborales en el mismo periodo, lo que nos indica la falta de 
conocimiento sobre la protección en dichos lugares. (OPS, 2009) 
El supervisor de accidentes laborales de la empresa Rímac Seguros Pietro Solari, 
señala que trece de cada 200 trabajadores en el Perú están inmersos a que les 
ocurra algún accidente en el desarrollo de sus labores. Sostuvo que, en cuando 
ocurre un percance relacionado a riesgo laboral “lo primero que se realiza es 
reportar al Ministerio del sector y al área médica al Ministerio relacionado a la 
Salud”, ya que en el país no se cuenta con un organismo que compile estos datos, 
por lo cual no se cuenta con estadísticas unificadas de accidentes e incidentes 
laborales. Por otro lado, señaló que “existen empresas que cuentan con áreas de 
atención a la salud en sus centros de producción y no siempre registran las 
ocurrencias de salud atendidas.” 
Asimismo, señaló que es importante contar con cada uno de los informes y listas 
de accidentes e incidentes del personal. “En cuanto a los reportes de accidentes 
que se suscitan en el sistema de registros son los que tenemos reportados y 
cuantificados y de todo ello se tiene que se encuentra en el orden del 13%, mejor 
dicho, de cada 100 empleados 13 tienen cierto accidente”, señalo. 
  
 
Actualmente se tiene publicado el Reglamento de Ley N° 29783 de Seguridad y 
Salud en el Trabajo como parte de los avances que se han dado en esta materia 
dentro del país, en el cual indica que el empleado debe ser capacitado en 
prevención por el empleador, además debe ser informado sobre los procesos y 
precauciones que debe seguir, así como los peligros existentes. 
Hoy en día en el sector de alumbrado público de la compañía Tecsur , las 
empresas que prestan servicio para realizar trabajos eléctricos desconocen e 
incumplen la normativa relacionada con el sector electricidad, que aplica 
obligatoriamente a todas los actores sociales relacionados con este sector; 
abarcando dentro de estas etapas como construcción, operación y otros, donde se 
tienen en cuenta las conexiones realizadas para el suministro y venta. Las cuales 
son causas de accidentes a continuación, se muestra los indicadores acumulados 
de 04 de enero a 02 de septiembre. 
Lo relevante es que se ha detectado 621 observaciones por incumplimiento de 
procedimientos y normas 70.33% y 203 observaciones por mala señalización 
93.32%. 
Los peligros por observación fueron clasificados en: 
Clase A: Cuando se produce la pérdida de vida u órgano componente del cuerpo, 
falta de capacidad continua, dolencia ocupacional, influencia ambiental irreparable 
y perjuicios importantes de instalaciones, herramientas o recursos. 
Clase B: Cuando se produce o causa lesión incapacitante temporal, polución 
influencia ambiental irreparable de gran impacto y perjuicios a la infraestructura de 
tipo destructivo, pero menos extenso que "A". 
Clase C: Cuando se produce un acto capaz de generar lesiones leves no 
incapacitantes, polución influencia ambiental irreparable de menor impacto y 
perjuicios menos a la propiedad. 
  





Fuente: Elaboración propia 
  
Ilustración 02 Incumplimiento de disposiciones de trabajo y /o normas de 
seguridad. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Ilustración 03 Evolución mensual de observaciones por obra peligro B. 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Ilustración 04 Evolución mensual de observaciones por obra peligro A. 
 
Fuente: Elaboración del investigador 
 
 
Ilustración 05 Clasificación de peligros por observaciones. 
 
 
Fuente: Elaboración del investigador 
Ilustración 06 en el diagrama de Ishikawa se observa las causas del índice de accidentabilidad de trabajos 
eléctricos de alumbrado público en la empresa TECSUR S.A 
Fuente: Elaboración del investigador 
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1.2 TRABAJOS PREVIOS 
Para elaborar este trabajo de estudio se ha tenido en consideración algunos 
trabajos previos que han mostrado resultados positivos cuando se aplicaron las 
normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, ellos se detallan en breve. 
Cuyo objetivo fue desarrollar el estudio de la siniestralidad en empresas del sector 
construcción, por medio de la investigación de indicadores. Se empleó un diseño 
cuasi- experimental por el grado de control del grupo de estudio, el tipo de 
investigación fue aplicada por que se aplicó la Ley 29783 Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, tuvo como muestra 690 empresas (chicos y grandes), y su 
metodología fue la del Checklist, el aporte de esta tesis para el estudio fue la 
aplicación de Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para evitar 
accidentes laborales en las empresas grandes y pequeñas. En conclusión, luego 
de la implantación de la Norma en estudio se logró una prevención y reducción de 
accidentes, por lo tanto las organizaciones empresariales hoy toman más 
consciencia de los requisitos mínimos con las que deben implementar para que los 
colaboradores trabajen seguros. 
La autora, CERCADO, Ángela. Plan de Seguridad y Salud ocupacional a nivel de 
propuesta para administrar los peligros y riesgos en las operaciones de la empresa 
San Antonio SAC. Fundamentado en la Norma OHSAS 18001.Tesis (Ingeniera 
Industrial). Cajamarca: Universidad Privada del Norte, facultad de Ingeniería, 
2012.165 pp. 
Cuyo objetivo fue aplicar las técnicas de seguridad y salud ocupacional 
minimizando los peligros y riego laborales existentes. El tipo de investigación fue 
aplicada, su población y muestra está considerado todas las áreas de la 
carpintería, el diseño es Pre – Experimental. En conclusión, el 11% de los riesgos 
son considerados intolerables lo que puede generar incapacidad permanente 
hasta la muerte, el 63% 
de los riesgos corresponde a importantes lo que implica incapacidades parciales lo 
que amerita una acción inmediata y el 26% corresponde a un trabajo moderado. 
Esta tesis ha logrado contribuir en este proyecto identificar y clasificar los riesgos 
que tienen los trabajadores de la carpintería según las actividades que realizan. 
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El autor, MUJICA, Luis. Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo 
con base en la LEY 29783 a nivel de propuesta, para la reducción de riesgos del 
frigorífico municipal de Cajamarca. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: Universidad 
Privada del Norte, Facultad de Ingeniería, 2012. 237 pp. 
Cuyo objetivo fue identificar los riesgos y peligros en las áreas de trabajo y 
determinar las medidas de control mediante la metodología de IPERc, con el 
propósito de desarrollar una guía para implementar un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional que beneficie a la empresa y a sus trabajadores. 
En este antecedente el tipo de estudio fue aplicada, se aplicó la norma de 
seguridad y salud en el trabajo basado en la Ley Nº 29783, planteó como diseño el 
pre – experimental porque se eligió como población un grupo predeterminado 
antes de realizar el estudio. En conclusión, según los resultados obtenidos y del 
análisis realizado el 6% corresponde a riesgo inminente, otro 75% corresponde a 
riesgo relevante, esto se interpreta que es necesario resarcirse el problema en un 
período no menor a 1 año; así mismo el 19% es moderado lo que quiere decir, es 
necesario realizar la planificación de las disposiciones de prevención para el 
próximo plan anual de seguridad y salud laboral.  
Esta tesis ha logrado contribuir en este proyecto, en la identificación de los riesgos 
y peligros de las funciones por sector y tomar las medidas de control para cada 
uno. 
 
Del investigador, SALAZAR, Jonatán. Disminución de la tasa de accidentabilidad a 
través del Diseño de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en la Empresa 
Agroindustrial San Lorenzo del Criznejas S.A en el Distrito de Matará – Cajamarca. 
Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Privada del Norte, Facultad de 
Ingeniería, 2012. 252 pp. 
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Cuyo objetivo fue bosquejar un plan de Seguridad y Salud en el trabajo para reducir 
el índice de accidentabilidad y establecer acciones de prevención y corrección 
asociados a los riesgos encontrados, su diseño de estudio fue Pre - Experimental y 
consideró como población y muestra a cada una de las áreas de la compañía. En 
conclusión, la compañía en estudio estableció que 91% de los conjuntos evaluados 
no establecen una correcta ejecución, es decir constituye una gestión deficiente. 
Esta tesis ha logrado contribuir con este proyecto en que todo el personal de la 
empresa tiene que estar involucrado y conocer el Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo para poder disminuir los accidentes laborales en las empresas. 
 
Del autor, SANCHEZ, Luis. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en la 
Construcción de Plataforma petroleras y Operaciones Logísticas. Tesis (Ingeniero 
Industrial). Lima: Universidad Nacional del CALLAO, Facultada de Ingeniería, 2011. 
289 pp. 
Se planteó como finalidad minimizar los riesgos de producir accidentes a través del 
diseño de un plan de seguridad y salud ocupacional en la construcción de 
plataformas petroleras y operaciones logísticas en la compañía objeto de estudio. 
Este estudio fijó como conclusiones luego del estudio, se redujo los indicadores de 
frecuencia bruta y neta en 74.8% y 81.3% entre los años 2009 y 2010. En cuanto al 
costo total de accidentes de trabajo se redujeron en S/ 2,206.24 nuevos soles, que 
representan el 62.46% de disminución en relación al periodo 2009. 
 
Del investigador, JUAN, Hernández. Medidas de Seguridad para realizar Trabajos en 
Altura, análisis de la realidad. Tesis (Ingeniero Industrial). México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, 2014. 124 pp. 
Cuyo objetivo fue establecer condiciones de seguridad en el momento que se utilizan 
los EPPs y las herramientas adecuadas en las labores cotidianas, así mismo 
estableciendo estándares de seguridad cuando se realizan labores en altura, de tal 
manera que los trabajadores conozcan los lineamientos de como salvaguardar su 
integridad física cumpliendo medidas preventivas y de seguridad para reducir 
accidentes laborales, se llegó a la conclusión que  la existencia de actos inseguros 
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a la larga se convierten en hábitos inseguros como parte de la rutina de trabajo, de 
igual forma las condiciones inseguras están propensos a convertirse en prácticas 
inseguras, cuando son aceptadas y se convierten en parte del sistema operacional. 
Esta tesis contribuyo en este proyecto, que para todo trabajo que se realice a 
desnivel tenemos que utilizar os EPPs y los equipos de seguridad contar caídas. 
 
Del autor, IZA Luis. Gestión de la Seguridad y Salud ocupacional en la empresa 
curtiembre Quisapincha de la ciudad de Ambato. Tesis (Ingeniero industrial). Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ingeniería, 2013. 229 pp. Cuyo 
objetivo fue elaborar la gestión de seguridad y salud ocupacional en la empresa para 
evitar accidentes. La aplicación de la investigación es técnica y practica porque los 
conceptos y los métodos utilizados pueden ayudar en el diagnóstico y solución de 
problemas en la fábrica. En conclusión, por medio del reconocimiento y valoración 
de los riesgos ha sido posible plantear medidas precautorias para reducir los riesgos 
en la compañía y lograr una adecuada integridad física, en los trabajadores como en 
la propia infraestructura. 
Esta tesis ha logrado contribuir con este proyecto en la identificación de los riesgos 
operacionales por sector y actividad. 
 
Del autor, ENDERICA Tulio. Creación de un centro de investigación en seguridad y 
salud ocupacional para la Universidad de Guayaquil en la facultad de Ingeniería 
industrial. Tesis (Magister en sistemas Integrados de Gestión). Ecuador: Universidad 
de Guayaquil, Facultad de Ingeniería, 2013. 114 pp. 
Cuyo objetivo fue, analizar cuál es el efecto de los hábitos culturales ante el riesgo 
que tiene que ver con el nivel de accidentabilidad que permita diseñar un centro de 
investigación que fomente la investigación sobre Seguridad y Salud ocupacional. El 
tipo de investigación fue descriptiva correlacionar. Sus datos fueron recopilados 
mediante encuestas. En conclusión, se tomó una parte de la población en la cual se 
demuestra la alta accidentabilidad en las organizaciones empresariales relacionados 
con la manufactura, en ellos los informes de accidentabilidad muestran que estos 
oscilan alrededor de 56%, esto representa un porcentaje alto y está 
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directamente relacionado a la carencia de un área que desempeñe una adecuada 
gestión en seguridad y salud laboral.  
Esta tesis ha contribuido en este proyecto, en muchas de las empresas desconoces 
sobre la seguridad y salud ocupacional lo que es perjudicial para el trabajador. 
 
IVAN, Jurado. Estudio de siniestralidad laboral del Ecuador en el sector del CIIU 
industria manufacturera desde el año 2004 hasta el 2010 base: estadísticas del 
instituto seguridad social. Tesis (Título ingeniero industrial). Ecuador: Universidad 
Guayaquil, Facultad de Ingeniería, 2014.100 p. 
Planteó como finalidad, determinar el aspecto estadístico relacionado con el 
ausentismo laboral que tengan que ver con accidentes de trabajo, los cuales 
generan costos asociados al sector económico involucrado en el sector de 
manufactura del Ecuador entre el año 2004 y 2010. Este estudio empleó el método 
inductivo, la cual arrojó conclusiones genéricas a partir de información particular, la 
técnica usada fue la observación, el análisis documental y la recopilación de los 
datos se realizó utilizando fichas de observación, utilizando para ello fuentes 
primarias y secundarias, además de archivos, informes anuales del IESS. Por todo lo 
explicado, se evidenció la escasez de datos totales que describan los orígenes de 
los accidentes y la información virtual existente no se encuentra actualizada en la 
web, así mismo se formula como recomendación organizar los registros de 
accidentes laborales vía internet que posibiliten on line y en tiempo real, conocer y 
analizar temas de siniestralidad laboral. 
Esta tesis ha logrado contribuir en este proyecto que muchas de las empresas no 
llevan un listado de sus accidentes e incidentes laborales presentados en la 
empresa. 
 
ANGELA, Romero. Diagnóstico de Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo e 
implementación del Reglamento Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 
MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Ecuador: 
Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería, 2013. 124 p. 
Tuvo como finalidad elaborar el reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para 
la empresa en estudio, para ello fue necesario identificar en forma cualitativa 
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los riesgos existentes en las operaciones de la empresa. El estudio fue documental 
(bibliográfica) y de campo (descriptiva), para conocer la situación del momento en 
cuanto a seguridad y salud en el trabajo, empleó instrumentos y técnicas como la 
observación, revisión documental y entrevista. Sus conclusiones fueron, es 
necesario formular controles para disminuir los riesgos detectados en la matriz, 
dentro de estos tenemos los Físicos, Mecánicos, Ergonómicos, Químicos, 
Psicosociales, Medio ambientales y Biológicos. 
La contribución del estudio fue que nos permitió identificar los riesgos de las 
actividades y llevarlos mediante la matriz IPRC. 
1.3 TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
Para el desarrollo del presente estudio se tuvo que fundamentar los conceptos 
relacionados a la Ley se Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 y su 
Reglamentación RESESATE. 
1.3.1   LEY 29783 (R.M. N° 111-2013 MEM “RESESATE” 
a) Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo
Esta norma plantea como blanco establecer una cultura de protección de
peligros de trabajo en el Perú. De tal manera que se tiene en cuenta el deber
de protección del jefe, el rol de monitoreo y seguimiento del Gobierno y la
colaboración del personal y sus estamentos de tipo sindical, que, a través de la
comunicación social, cuidan por la generación, transmisión y ejecución de la
norma en estudio (Artículo 1°, Ley 29783,2011)
Dicha norma se utiliza en cada sector de la economía manufacturera y de
prestaciones; comprende a cada emprendedor y los colaboradores están
sujetos a la normativa funcional del sector privado en todo el ámbito local,
personal y funcionarios del aparato estatal, personal de las FF.AA. y PNP, y
personal independiente formal. Lo cual significa que aplicando el principio
fundamental de prevención se incluyen a todas las personas cualquiera sea su
modalidad formativa y autónoma en referencia al 2° artículo de la norma.
También involucra toda aquella persona, que sin necesidad de brindar
prestaciones, este ubicado dentro del sitio de actividad, en donde la norma se
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aplique. (Artículo 2°, Ley 29783,2011). La norma en análisis y estudio también 
define la participación de los trabajadores de tal manera que el empleador debe 
consultar obligatoriamente al personal y sus representantes, sobre temas de 
capacitación y otros en forma obligatoria. 
Para acrecentar el entendimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, 
es necesario que el empleador: 
a) Cumplir lo que dicta la norma en su artículo 75, relacionado al reglamento
interno de seguridad y salud laboral.
b) Desarrollar las capacitaciones al año que fija la norma en forma mínima.
c) Cuando se firme el contrato de trabajo se debe adjuntar el contenido al
detalle de las sugerentes de seguridad y salud laboral.
Para comprobar que el SG - SST ha sido empleado de manera adecuada y 
eficaz con el fin de prevenir la seguridad, salud y riesgos del personal; el 
jefe debe realizar auditorías periódicas con auditores independientes. Es 
necesaria la intervención del personal y sus superiores, desde la consulta 
sobre la elección de la persona encargada de auditar y en cada etapa de la 
auditoría, incluyendo la evaluación de los frutos (Artículo 43°, Ley 
29783,2011) 
Son obligaciones del empleador: 
La norma establece como acciones obligatorias que tiene que realizar el empleador 
los siguientes aspectos, para entenderlo mejor se presenta estas obligaciones en 
forma resumida. 1° en lo referente al trabajador el directivo de la empresa 
garantizará la seguridad y salud del personal al momento de ejecutar sus 
actividades, 2° garantizar el perfeccionamiento de los grados de protección ya 
presentados en el desarrollo de las actividades laborales, 3° adoptar medidas 
preventivas ante riesgos en el trabajo producto de modificaciones en las 
condiciones laborales, 4° realizar obligatoriamente evaluaciones médicas en 
períodos de    dos 
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años asumiendo el costo total de ello, para actividades de alto riesgo la evaluación 
médica lo realizará antes, durante y después de la actividad, todo ello deberá estar 
reglamentado internamente, 5° establecer garantías para llevar a cabo elecciones 
democráticas en el personal para seleccionar a la persona (s) que los 
representará, 6° asignar los medios a disposición que aseguren se lleven a cabo 
las actividades de comité paritario de seguridad y salud laboral, 7° desarrollar 
capacitaciones y entrenamiento en forma apropiada y oportuna en temas 
relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores, todo ello en el centro de 
labores, en el momento de contratación de nuevo personal, a lo largo el desarrollo 
de la función laboral y si existan cambios en el puesto laboral, todo lo manifestado 
está plasmado en el artículo 49° de la Ley 29783. Así mismo la norma 
mencionada, contempla otros temas vinculados con la seguridad y salud del 
personal en el desempeño de sus labores, entre estos podemos mencionar, 
1°Atribución de actividades y potencialidades; al respecto el jefe deberá tomar en 
cuenta potencialidades individuales, expertas y de género del personal, 2° datos 
acerca del lugar de trabajo, al respecto el jefe debe de comunicar en forma 
apropiada y eficaz información relevante acerca de los riesgos en el lugar de 
trabajo, 3° análisis de riesgos, al respecto el empleador una vez al año actualizará 
la información al respecto, si las condiciones lo ameritan se desarrollaran controles 
periódicos de salud y de las condiciones laborales, así mismo adoptar 
disposiciones de precaución vinculadas con la metodología de trabajo, 
garantizando el resguardo en la seguridad y salud del personal 4° intermisión de 
acciones en caso de peligros inminentes, se debe establecer medidas e 
instrucciones en caso de peligro y riesgo para el trabajador en el desarrollo de sus 
funciones, 5° seguridad en los contratistas, subcontratistas, compañías expertas 
de prestaciones y cooperativas del personal, el jefe debe asegurar la seguridad y 
salud del personal involucrado en el curso de funciones laborales vinculados con 





Luego de dar a conocer sobre la problemática en cuanto a la accidentabilidad 
laboral (índice de frecuencia e índice de gravedad), y la importancia de la 
aplicación de la Ley 29783 (R.M. N°111-2013-MEM) “RESESATE”, Reglamento 
de Seguridad y Salud en Trabajos con Electricidad a continuación se muestra el 
problema General para esta investigación. 
1.4.1 PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera la aplicación de la Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 
reduce el índice de accidentabilidad en los trabajos eléctricos de alumbrado público 
en la empresa TECSUR S?A San Juan de Miraflores 2016? 
1.4.2 PROBLEMA ESPECÍFICO 
¿De qué manera la aplicación de la Ley de seguridad y salud en el trabajo 
29783, reduce el índice de frecuencia en los trabajos eléctricos de alumbrado 
público en la empresa TECSUR S.A. San Juan de Miraflores, 2016? 
¿De qué manera la aplicación de la Ley de seguridad y salud en el trabajo 
29783, reduce el índice de gravedad en los trabajos eléctricos de alumbrado 
público en la empresa TECSUR S.A. San Juan de Miraflores, 2016? 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
El estudio dispone con datos auténticos, puesto que se recolectó a través de 
una investigación de campo que hizo posible dar respuesta y solución a las 
deficiencias presentadas en la realidad problemática en relación a la 
accidentabilidad laboral.  
1.5.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 
Por medio del estudio, los datos puestos serán de sustento en relación a la 
base teórica, ya que será de ayuda en aumentar los saberes sobre los 
aspectos relevantes de Ley 29783 y “RESESATE”, Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo con Electricidad, para cada individuo que formen parte del 
curso de las acciones vinculadas con el empleo de la electricidad y/o con 
instalaciones eléctricas es de aplicación obligatoria. A su vez será de ayuda a 
reconocer los riesgos y peligros en funciones eléctricos para precaver 
accidentes laborales,   
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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enfermedades profesionales y minimizar perjuicios que influyan de forma 
negativa en la salud del personal. 
1.5.2 JUSTIFICACIÓN LEGAL 
En cumplimiento a la Ley nacional, 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
el DS-005-2012-TR, el Reglamento Seguridad y Salud en el Trabajo con 
electricidad R.M. N°111-2013-MEM “RESESATE”, su aplicación nos permitirá 
minimizar el índice de accidentabilidad que se viene presentando en el área de 
alumbrado público. 
1.6 HIPÓTESIS 
1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 
La aplicación de la LEY 29783, reduce el índice de accidentabilidad en los trabajos 
eléctricos de alumbrado público en la empresa TECSUR S.A., San Juan de 
Miraflores, 2016. 
1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
La aplicación de LEY 29783, reduce el índice de frecuencia de los trabajos 
eléctricos de alumbrado público en la empresa TECSUR S.A., San Juan de 
Miraflores, 2016. 
La aplicación de LEY 29783, reduce el índice de gravedad de los trabajos 
eléctricos de alumbrado público en la empresa TECSUR S.A., San Juan de 
Miraflores, 2016. 
1.5.5 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
Una vez elaborado el proyecto, esto permitirá a la empresa minimizar costos 
por pagos de indemnización por accidentes laborales, donde se mostrará sus 
incrementos de rentabilidad. De igual forma, se reducirán o mantendrán los 
costes de pólizas de seguro de Complementario de Trabajos de Alto Riesgoo. 
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1.7.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar de qué manera la aplicación de la Ley de seguridad y salud en el 
trabajo 29783 reduce el índice de accidentabilidad en los trabajos eléctricos 
de alumbrado público en la empresa TECSUR S.A., San Juan de Miraflores, 
2016. 
1.7.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 
Determinar de qué manera la aplicación de la Ley de seguridad y salud en 
el trabajo 29783, reduce el índice de frecuencia en los trabajos eléctricos 
de alumbrado público en la empresa TECSUR S.A., San Juan de 
Miraflores, 2016. 
Determinar de qué manera la aplicación de la LEY de seguridad y salud en 
el trabajo 29783, reduce el índice de gravedad en los trabajos eléctricos de 






2.1 Diseño de Investigación 
Tipo de Investigación 
Por el fin que se persigue es Aplicada. 
Los efectos de este estudio se miden después de haber aplicado conocimientos 
teóricos o normas, Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo estudiados en la 
carrera de ingeniería industrial a la realidad concreta, en el área de alumbrado 
público en la compañía TECSUR S. Con el fin de solucionar deficiencias como 
reducir los niveles de accidentes. (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010, p.50) 
Explicativa- Descriptiva 
Esta tesis es Explicativa – Descriptiva por la profundidad de la aplicación, es 
decir, amplia la descripción de definiciones, del establecimiento de relaciones 
entre ellas y los fenómenos; en otras palabras, se orientan a absolver por los 
fenómenos sociales o físicos y a los orígenes de los sucesos. Se centra en 
explicar porque se establecen dos o más variables, por qué ocurre un suceso y 
como se manifiesta. 
(Sampieri, Fernández y Baptista, 2010, p.108) 
Cuantitativa 
Esta tesis es Cuantitativa por el enfoque que se presenta. Se debe evitar que 
sea vean afectadas las inclinaciones de la persona investigadora y demás 
individuos, por lo que se busca ser lo más “objetivo” posible. Esta investigación 
cuantitativa sigue un patrón estructurado y predecible. Se procura generalizar el 
producto resultante de un grupo a una colectividad mayor. La construcción y 
demostración de teorías es la meta principal. (Sampieri, Fernández y Baptista, 
2010, p.26).  
Diseño Cuasi – experimental 
En este diseño, el grupo de estudio ya se encuentra formado antes del 
experimento, por lo cual los sujetos no se adjudican al azar ni se emparejan. 
Son grupos intactos. (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010, p.148). 
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Por lo descrito en el presente estudio el grupo de estudio ya se encontraba 
conformado previo a la investigación pues el investigador identificó el objeto de 
estudio y cuantifico los elementos de estudio para su observación y análisis, 
Investigación Longitudinal 
Esta investigación es Longitudinal por su alcance, y de acuerdo a ello se presenta 
el siguiente diagrama: 
Dónde:
O1: Índice de Accidentabilidad del área de alumbrado público TECSUR S.A Antes 
o pretest
O2: Índice de Accidentabilidad del área de alumbrado público TECSUR S.A 
Después o postest 
X: Estimulo: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 (RESESATE 2013) 
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2.2.1 Seguridad y Salud en el T r a b a j o  Ley 29783 (R.M. N°111-2013-
MEM RESESATE) 
Promueve la cultura de prevención en cuanto a los riesgos laborales, tomando 
como base la observación y la anticipación a la ocurrencia, ahunados al rol 
fiscalizador y controlador del estado peruano conjuntamente con los trabajadores 
y sus organizaciones sindicales. (Articulo 1° Ley, 29783, 2011) 
 
 
2.2.2 Indice de Accidentabilidad 
 
Evento o suceso procedido o que resulta ineludible de cualquier acto 
inesperado que se produzca por origen o desempeño laboral y puede 




2.2 Variables de estudio 
 





























Promueve la cultura de 
prevención en cuanto a los 
riesgos laborales, tomando 
como base la observación y 
la anticipación a la 
ocurrencia, ahunados al rol 
fiscalizador y controlador 
del estado peruano 
conjuntamente con los 
trabajadores y sus 
organizaciones sindicales. 
(Artículo 1° LEY 29783) 
 
La presente norma para su 
aplicación requiere de 
supervisión, capacitación, 
control de riesgos 
operacionales, a los cuales se 
suma los respectivos 
indicadores e instrumento de 
recolección de información 




N° supervisiones realizadas 
= ∗ 100 


































N° de controles operacionales 









Hecho o acontecimiento 
derivado o que resulta 
inevitable de cualquier acto 
inesperado que se 
produzca por origen o 
desempeño del trabajo y 
puede originar en el 
trabajador una lesion . 
(D.S.005-2012 TR) 
 
La investigación tiene la 
finalidad de minimizar o reducir 
la accidentabilidad de las 
estadísticas basados de, índice 
de gravedad y frecuencia en los 
trabajos eléctricos de alumbrado 
público en la empresa TECSUR 







N° de accidentes incapacitantes 
en el mes * 1000000 / Horas- 






N° de días perdidos por 
accidentes incapacitantes en el 
mes*1000000 / Horas- hombres 
trabajadas en el mes 





2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población 
En cuanto a la población, está conformada por la cantidad de 
inspecciones durante los 6 meses de implementación (6 meses antes y 
06 meses post). 
2.3.2 Muestra 
Por lo tanto la muestra considerada para esta investigación es identica a 
la poblacion, por razones de tamaño de la medición. 
 
2.3.3 Muestreo 
En este estudio no se ha considerado el muestreo, porque se toma como 
muestra a la población en su totalidad y por la duración de la investigación. 
 





a) Observacion Directa; Se mantendrá en observación el desarrollo y el 
desenvolvimiento de los colaboradores, así como, los climas laborales en 
los cuales se hacen los procesos y sus acciones. Por medio de dicha 
técnica es posible detectar contingencias y analizar riesgos donde se 
encuentran expuestos el personal. 
b) Análisis Documental; Revisión de la normativa legal vigente: Ley N° 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción Social, D.S.005 -2012 TR Reglamento de la Ley. 
c) Recolección de Datos; 
A través de los formatos respectivos, se procederá a recolectar datos 
cuantitativos. Estos serán validados por especialistas. 
2.4.2 Instrumentos de recolección de información 
a) Formatos (Registros): 
Constituyen los archivos de propiedad de la empresa sobre información 
registrada en forma periodica de las ocurrencias en materia de seguridad 
laboral en la empresa en estudio. 
Camara de fotos y video: 
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Con el objetivo de registrar el estado en el que se encuentran las 
condiciones inseguras ocasionadas durante los procesos constructivos y 
mantener una evidencia. 
b) Lista de revision- Matriz IPERC:
Empleada con el fin de reconocer contingencias, analizar riesgos y
establecer controles de los procedimientos constructivos, de igual modo
optimizar de forma continua la implementación del proceso de seguridad y
salud en el trabajo del área de estudio de la compañía TECSUR S.A.
c) Formatos de Capacitacion:
Registros de asistencia del personal en las capacitaciones planeadas.
2.4.3 Validez y confiabilidad. 
En cuanto a estos aspectos, se procedió a realizar la validación 
utilizando el juicio de expertos, siendo estos tres docentes de la escuela 
de Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo. 
En cuanto a la confiabilidad los datos son confiables debido a que fueron 
recolectados de primera mano de los registros y archivos con que cuenta 
la empresa, ya que se encuentran registrados en formatos internos de la 
compañía TECSUR S.A 
2.5 Métodos de Análisis de Datos 
2.5.1 Análisis Descriptivo 
Para la evaluación del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se utilizará la estadistica descriptiva en todos sus aspectos para 
ello contaremos con la ayuda del uso del programa SPSS. 
Respecto al estudio de la variable índice de accidentabilidad también se 
procedió en forma similar a lo descrito en el parrafo anterior. 
2.5.2 Analisis relacionado con las hipotesis 
En cuanto al analisis de las hipotesis principal y secundaria el 
procedimiento consiste  en  primer  lugar,  desarrollar  la  prueba  de  
normalidad  y  a 
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continuación la prueba de comparación de medias según el estadistico 
seleccionado en el análisis de normalidad. 
En la prueba de normalidad, a causa de la proporción de información en el 
presente estudio es menor a 30, se utlizará Shapiro Wilk; si el nivel de 
significancia es menor a α<0,05 utilizaremos la prueba no paramétrica Z de 
Wilcoxon; por el contrario, si la significancia es mayor a α≥0,05, se aplicará 
el estadígrafo t - student  que compara medias. 
2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
En este estudio el tesista está comprometido con sus principios y valores, por lo 
tanto, respetará la veracidad y confiabilidad de los resultados y de la 
información proporcionada por la compañía, así mismo guardar la 
confidencialidad de las personas que intervienen en la investigación. 
2.7 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
En estudios de ingeniería es importante considerar no solo la propuesta, sino 
que es pertinente, desarrollar la propuesta en el objeto de estudio, por esta 
razón se presenta los siguientes ítems de aplicación. 
2.7.1 SITUACIÓN ACTUAL 
Esta parte del estudio, se muestra la foto del momento en cuanto a la empresa 
en estudio, tomando en cuenta el manejo de sus recursos, esto se detalla a 
continuación. 
Reseña Histórica 
La compañía de Distribución Eléctrica de Lima Sur S.A (EDELSUR S.A.), se 
compone como resultado de la división de ELECTROLIMA en 1994. El consorcio 
Ontario Quinta A.V.V. mediante una subasta pública obtuvo el mayor porcentaje 
de las acciones de la empresa (60%), el 12 de julio de 1994. 
El nombre de la compañía cambia de EDELSUR S.A. a Luz del Sur S.A. el 15 
de diciembre de 1994 por decisión de los Accionistas en una Junta General, 
conservando el objetivo del negocio. 
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Como consecuencia de la división de Luz del Sur en acuerdo de los 
accionistas, el 24 de julio de 1996, se da el cambio de la razón social de Luz 
del Sur S.A a Luz del Sur Servicios S.A. y se establece en un blanco social 
reciente: la gestación y realización de proyectos, investigaciones, edificaciones, 
además el abastecimiento de equipos y materiales vinculados con los sectores 
de Energía, Minería, Industria y construcción.  
 de Luz del Sur S.A a Luz del Sur Servicios S.A. y se establece un nuevo 
objetivo social: la gestación y realización de proyectos, estudios, obras, así 
como el suministro de equipos y materiales vinculados con los sectores de 
Energía, Minería, Industria y Construcción. 
En 1997, se modifica nuevamente la razón social pasando a ser Tecsur S.A. 
Finalmente, según la nueva ley general de sociedades consigue un nuevo 
nombre: TECSUR S.A.A. 
En 1999, Inversiones Sempra-PSEG Chile S.A. compra el 90% de las acciones 
de Chilquinta Energía S.A. lo que permite adquirir un control indirecto del 
63.72% de las acciones de TECSUR S.A.A. 
El mismo año, se transfiere a Chilquinta Internacional A.V.V., Ontario Latin 
America Energy Ltd. y a otros accionistas foráneos; la titularidad sobre las 
acciones representativas del capital social. 
El 18 de junio de 2001, adquiere el 51.79% del capital social de la Compañía 
Inversiones en Servicios Eléctricos S.R.L. 
En el 2002, se deslista las acciones de la corporación del Mercado de Valores, 
de la BVL y del Registro Público; previo acuerdo de la Junta General de 
Accionistas. Con esta acción se adquirió un total de 1, 172, 022 acciones 
(3.53% del capital social). 
En conformidad de la Junta General de Accionistas, el 26 de setiembre del 
mismo año, se modifica la denominación social a Tecsur S.A., siendo efectivo 




Razón Social: Tecsur S.A. 
 
Página Web: http://www.tecsur.com.pe 
 
Nombre Comercial:  Tecsur 
Registro Único del Contribuyente (RUC): 20206018411 




CIIU - Sector Económico:  74218 – Actividad de Arquitectura 
e Ingeniería 
Actividad de Comercio Exterior: Sin Actividad 
 
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1994 
 
Ubicación: Lima/Lima/San Juan de Miraflores 
 
Dirección: PJ. Calango Nº. 158 
 





Mapa de Ubicación 
 




Vista frontal de la empresa 
Ilustración 09 frontis de la empresa 
Fuente Tecsur fotografías 
Aspectos estratégicos 
Misión 
Proporcionar una prestación de excelencia a sus clientes, para ello desarrollar 
respuestas globales al área eléctrica, a través del desarrollo, realización de 
edificaciones y prestaciones logísticas en las diversas áreas productivas, lo 
cual debe estar asociado a la preservación del clima y la seguridad del cliente 




Convertirse en la empresa número uno en trabajos de ingeniería, edificación y 
logística de proyectos eléctricos del país, comprometidos con la protección, 
calidad, al entorno natural y la supremacía funcional. 
Valores 
 
En el aspecto de principios y valores, se tomó en cuenta la ética profesional, por 
lo que se ha considerado como parte de ello hacer actuar con principios, 
valoración al ser humano, propiciar un óptimo rendimiento del personal y actitud 




Tecsur es una empresa organizada de acuerdo a su actividad, pues realiza 
proyectos eléctricos de excelente ingeniería, logística y prestaciones eléctricas 
vinculados a cada sector de la economía peruana, y dentro de su staff tiene a un 
equipo de profesionales de, entre ellas destacan: 
Ingenieros eléctricos, administradores, contadores, arquitectos, ingenieros 
civiles, ingenieros industriales, ingenieros ambientales, técnicos electricistas y 
profesionales de las FF.AA. y PNP. 
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Organigrama General 
Ilustracion 10 organigrama general de la empresa 
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Informatica y 
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Fuente Tecsur Recursos humanos 
Se muestra el organigrama personalizado del área de mantenimiento, en forma 
detallada. 
Ilustración 12 organigrama especializado del área de mantenimiento 
Fuente Tecsur Recursos humano
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Organigrama área de mantenimiento 






Producción de bienes y servicios 
 
La compañía dentro de su actividad económica elabora bienes y brinda 
prestaciones con el objetivo de dar satisfacción frente a la demanda de sus 
clientes, estos se detallan a continuación. 
Bienes 
 
El principal rubro de Tecsur en cuanto a la línea de producción es de materiales 
eléctricos, los cuales se presentan a continuación. 









Así mismo se fabrican y comercializan, instrumentos eléctricos, equipos de 
protección personal (EPPs), que conjuntamente con los materiales constituyen 
la oferta principal de la empresa. 
Servicios 
 
En cuanto a los servicios que oferta Tecsur, para satisfacer la necesidad de sus 
clientes tenemos estudios de pre-operatividad, definitivos, replanteo de 
proyectos,  diseños de instalaciones en BT, MT y AT, entre otros. 
Ilustracion 14 instrumentos eléctricos y equipos de protección personal 
 
 
Fuente Tecsur área de almacen
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Ejecución de transmisión eléctrica 
Este servicio variado tiene incluido, proyectos de redes en sus distintas 
modalidades, estos pueden incluir diseño, logística, construcción y montaje, 
como, por ejemplo: 
Mantenimiento preventivo y correctivo de subestaciones 
• Mantenimiento de subestaciones de transmisión de 60kv
• Mantenimiento de subestaciones de media tensión de 33kv
Emergencia operativa en redes y subestaciones de AT, MT y BT 
Supervisión 
El personal de la empresa se hace responsable de comprobar que el proceso se 
desarrolle maximizando los parámetros de fijados como estándares y planteados 
para el proyecto. 
Capacitación 
Este proceso se ejecuta tomando en cuenta aspectos como, 1) introducción y 
seguridad en labores que implica peligros eléctricos, 2) establecimiento, tipificación y 
partes de trabajos con peligros eléctricos, 3) tipos de trabajo con riesgo eléctrico, 4) 
normativas de seguridad y salud laborales en peligros eléctricos, 5) normativa 
empleada las labores de peligros eléctricos. 
Medición de las variables 
A continuación, mostramos una tabla con los accidentes ocurridos por mes y 
diagrama de Pareto con las observaciones frecuentes e incumplimientos de 
disposiciones de trabajo que conllevan a ocasionar accidentes laborales en trabajos 
eléctrico, los cuales fueron registrados en el formato F02-PA-PDR-013 informe de 
observaciones ver anexo N° 01 durante el cuarto trimestre del año 2015 y primer 
trimestre del 2016. 
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Tabla 01 Accidentes ocurridos en el pre-test en el área de estudio. 
Fuente. Elaboración propia 
Ilustración 15 observaciones acumuladas 
Fuente. Elaboración propia 










Ilustración 16 Incumplimiento de disposiciones de trabajo 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Como se ha mostrado en la Ilustración 08 y 09, podemos observar 
innumerables deficiencias y con el estudio establecimos en la zona de 
alumbraod público de la compañía Tecsur hacer cumplir estrictamente a los 
trabajadores de las contratistas la Ley de seguridad y Salud en el trabajo y su 
reglamento “RESESATE 2013”, para incentivar una cultura de precaución de 
peligros en el trabajo. 
Antes de iniciar con la mejora se analizó la postura actual del campo de 
alumbrado público de la empresa TECSURS.A, para conocer exactamente a lo 
que vamos a enfrentarnos, con el objetivo de darle resolución al problema, se 
efectuó el siguiente levantamiento de información en cuanto al cumplimiento del 
número de supervisiones planificadas al mes por actividad , el % de personal 
que están capacitados de acuerdo al perfil de la actividad a realizar, % de 
actividades que son de alto riesgo y los incumplimientos de las disposiciones 
,procedimientos y normas de trabajo que conllevado al personal a accidentarse. 
Los cuales mostraremos en la siguiente tabla, y también se detalla el desarrollo 
y las fórmulas empleadas para realizar el cálculo de índices de accidentabilidad 





















octubre 60% 67% 40% 
noviembre 43% 50% 50% 
diciembre 70% 54% 54% 
enero 80% 63% 75% 
febrero 46% 79% 85% 
marzo 67% 35% 73% 
Fuente. Elaboración propia 
 
Con los datos mostrados en las tablas anteriores, se procedió a hacer el 





N° Supervisiones realizadas / N° Supervisiones programadas * 100 
 
 





















Pre - test 




nov-15 60 120 50.0% 
dic-15 65 120 54.1% 
ene-16 75 120 62.5% 
feb-16 95 120 79.1% 
mar-16 43 120 35.8% 
 




N° de trabajadores capacitados / total trabajadores * 100 
 
Control de riesgos operacionales 
 
N° de controles operacionales implantados / N° de controles operacionales 








MESES Índice de Frecuencia Índice de Gravedad IF * IG/1000 
octubre 109 118.3 12.9 
noviembre 87 16.19 1.4 
diciembre 177 16.95 3 
enero 28 15.6 0.43 
febrero 186 16.14 3 
marzo 107 8.22 0.87 
Fuente. Elaboración propia 
 
Índice de frecuencia 
 
En el área de alumbrado público ha tenido 04 accidentes. En la misma, trabajan 
200 personas, durante 04 semanas de 48 horas al mes. Durante este periodo los 
trabajadores han faltado al trabajo (por distintas razones) el 5% del total de 
tiempo trabajado en ese mes. 
N° de accidentes ocurridos = 04 
 
N° de Trabajadores Expuestos = 200 
N° de semanas trabajadas = 04 
N° de horas por semana trabajadas = 48 
Porcentaje de ausentismo total = 5% 
TOTAL, HORAS HOMBRE TRABAJADAS = (Trabajadores cubiertos) x 
(semanas Trabajadas) x (Horas trabajadas por semana) = 38400 
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Se debe restar el 5% (36480) del total de horas-hombre, ya que de esta manera 
obtendremos la cifra real del Total de Horas-Hombre de Exposición al Riesgo: 
38400 – 1920 = 36480 
 
Inmediatamente después de dicho valor realizar el empleo de la fórmula del índice 







IF =  4 * 1000000 = 109 
36480 
Podemos concluir que:  en  un  mes sucedieron 109 accidentes por cada millón 
de horas hombres-trabajadas. 
Índice de gravedad 
En base al ejemplo dado en el índice de frecuencia, el número de días perdidos, 





45 * 1000 




En cuanto a este indicador, se puede afirmar que este enfoca la situación en 
función de la severidad de la situación, pero sin embargo es necesario dar a 
conocer que en el caso de accidentes laborales que deriven en el fallecimiento 
del personal o incapacidad perdurable es necesario contabilizar los días según 
ANSI respecto al número total de días perdidos. 
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2.7.2 PROPUESTA DE MEJORA 
 
La elección de la propuesta de mejora es una metodología que sirve para 
atacar las causas que generan el problema identificado en la situación actual 
dentro del área de estudio, el investigador para la elección arriba mencionada 
plantea como alternativas de solución a las siguientes tres metodologías de la 
ingeniería industrial, las cuales se muestran a continuación. 









Norma G-50 1. Estándares de Seguridad 
no establecida. 




4. personal con bajo nivel de 
capacitación 
5. Áreas de trabajo inseguras 



















ISO 45001 1. Estándares de Seguridad 
no establecida. 
























5. Áreas de trabajo inseguras




salud en el 
trabajo 
(29783) 
1. Estándares de Seguridad
no establecida. 




4. personal con bajo nivel de
capacitación 
5. Áreas de trabajo inseguras








Fuente elaboración propia. 
Como se puede observar, la herramienta seleccionada para atacar las causas 
que generan el problema es la Ley de seguridad y Salud en el Trabajo, la cual 
se ajusta mejor a la realidad de la empresa y su aplicación. 
Una vez elegido la herramienta a utilizar se presenta a continuación el 
cronograma de implementación de dicha norma, la cual se muestra a 
continuación. 
Ilustración 17 cronograma de implementación 
CRONOGRAMA GANTT TECSUR 
PERIODO 2016 
ABRIL MAYO JUNIO 
Proyecto: 
Partes interesadas: 
Fecha de inicio: 





















































































Actividades Responsables Duración 0 1 2 
Estándares y PETS Henry Heredia Jimenez 1 semana 
Diagnóstico Henry Heredia Jimenez 2 semanas 
Planeación Henry Heredia Jimenez 2 semanas 
Programación Henry Heredia Jimenez 1 semana 
Ejecución Henry Heredia Jimenez 6 semanas 
Supervisión y control Henry Heredia Jimenez 5 semana 
Fuente elaboración propia 
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La implementación de esta investigación es para obtener resultados, que 
satisfagan los objetivos propuestos es minimizar el índice de accidentes en el 
área de estudio, el investigador ha de tomar el total de la muestra de los 
indicadores que fueron recolectados en el formatos de recolección de donde se 
realizará la evaluación de dos periodos vinculados (06 meses antes y 06 meses 
después),un panorama previo a la implementación, y un panorama luego de la 
aplicación de la Ley 29783 (R.M. N°111-2013-MEM “RESESATE” o post-test). 
Luego de contar con los resultados referente se implementó lo siguiente. 
Para aplicar la mejora en la dimensión supervisión se puso en ejecución el: 
 
Procedimiento establecido en la norma que incluyen estándares, PETS y la 
planificación en forma integral. 
a. Estándares y PETS: La empresa junto a los colaboradores, preparará, 
renovará e instaurará los estándares y PETS, los que serán incorporados en 
los manuales correspondientes y serán entregados a sus trabajadores, 
ubicándolos en sus oficinas o áreas de trabajo para su uso obligatorio. 
b. Diagnóstico: Se efectuará un diagnóstico de las condiciones en las que 
trabaja el personal, de la seguridad de los equipos, condiciones de las 
instalaciones y estrategias de atención a emergencias; para plantear una 
adecuada planificación y programación del trabajo. 
c. Planeación: Se debe llevar un registro documentado en un plan establecido 
por la Entidad de cada actividad operativa y de mantenimiento que se lleve 
a cabo. El que debe ser presentado a las competencias y al empleado 
elegido por la institución para su aprobación correspondiente, para lo cual 
es importante considerar lo siguiente: 
i) Distinguir y evaluar los estándares eléctricos del sistema a analizar (diagrama 
unifilar). 
ii) Establecer la metodología de intervención. 
 
iii) Delimitar la duración de la intervención incluida la formulación de los procesos 
de gestión y operativos en cuanto a seguridad y salud. 
2.7.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
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d. Formular la programación: 
 
i) Nombrar al responsable como supervisor directo, quien tendrá dentro de sus 
funciones participar en situaciones funcionales ya establecidas y previamente 
aceptadas, así mismo deberá coordinar la planificación, la instalación o equipo 
con las situaciones funcionales nuevas. 
ii) El nombre del supervisor y su suplente, serán establecidos en el documento 
aprobado. Así como, fechas, tiempo de ejecución, horario de inicio y fin, 
características del circuito, medidas de seguridad, equipo a intervenir, entre 
otras. 
iii) Los colaboradores que sean elegidos para la ejecución de las actividades 
programadas, deben contar con las destrezas y la capacitación correspondiente 
de acuerdo al cargo que son responsables. 
iv) La empresa es necesario determine un plan de riesgos en caso no sea 
posible llevar a cabo lo indicado anteriormente. 
e. Ejecución: Para la ejecución, se debe de tener en cuenta lo siguiente: 
 
i) El responsable designado, en este caso el supervisor, debe informar 
previamente a los colaboradores que son parte de las actividades programadas 
sobre: el rol encargado, las contingencias, el plan de trabajo y el de 
contingencia, para que se instruyan en su realización.  
ii) Previo a la realización de las actividades, el responsable lleva a cabo una 
reunión con el personal involucrado con la finalidad de informar acerca del 
alcance de las actividades, para ello debe utilizar diagramas unificares 
actualizados, planos eléctricos y otros. Adicionalmente deberá transmitir los 
riesgos asociados, el método de trabajo, medidas de seguridad y constatar el 
uso del equipo de protección personal (EPP) y colectiva, así mismo verificar y 
revalidar el cargo que se asigne a cada uno de los ejecutores, en cuanto a que 
se comprendan las instrucciones y se completen los formatos y listas definidas 
en los PETS. 
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iii) El supervisor, como medida de protección, debe hacer una inspección 
minuciosa de las condiciones en las que se encuentra la instalación (tableros, 
circuitos, cubiertas, equipos, celdas, ambiente de trabajo, estructuras, etc.), con 
el fin de identificar riesgos y tomar medidas para evitar accidentes. 
iv) Con el objetivo de minimizar el riesgo de accidente, se debe señalizar la 
zona de labor donde se comienza la actividad, para cumplir con la norma 
técnica SI-3-305 señalización en obras públicas. 
f. Supervisión y control: Se debe considerar como prioridad el control y detección 
de riesgos, dándole seguimiento a la realización del proceso y normas de 
protección, incluyendo: 
i) Monitoreo y seguimiento para el cumplimiento del Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud laboral. 
ii) El personal debe inspeccionar los equipos, herramientas, equipo de 
protección individual y grupal e instrumentos previa y posteriormente de su uso. 
Ver anexo 02 
 
iii) Constatar que los colaboradores empleen su trabajo de acuerdo a los PETS 
y guía determinados, impedir el empleo de implementos defectuosos. 
iv) Comprobar la conformidad en cuanto a la delimitación y señalización del área 
de trabajo. 
Ilustración 18 Señalización en vías públicas 
 





v) Si el trabajador tuviese algún impedimento para la realización de un trabajo se 
debe retirarlo de la tarea. 
vi) Mantener en el lugar de trabajo el respeto para la prevención de accidentes. 
 
vii) Si se presenta algún riesgo imperioso que afecte la salud o la integridad del 
personal, de la infraestructura, del medio ambiente, de la propiedad de 
terceros, entre otros; se deben suspender las labores. (RESESATE, 2013, p.30) 
El trepado en poste o algún otro tipo de estructura, se debe hacer uso de un 
medio apropiado como escaleras, andamios u otro que facilite subir, descender 
y desarrollar el trabajo de manera segura. No está permitido el uso de soga o 
‘pasos’ en ninguna de sus formas. 
(RESESATE,2013, p.34) 
 




Ilustración 20 Sistema de escalamiento con arnés 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Respecto a los Implementos de seguridad y equipos de protección 
personal, 
Este aspecto es fundamental, pues de acuerdo a la labor que desarrollen, los 
colaboradores deben cumplir con el uso correcto de los EPPS, tales como: 
a. Casco dieléctrico con barbiquejo (anti choque) protección craneal. 
Es obligatorio su uso para aquellos que desarrollen trabajos a nivel del suelo o 
en instalaciones aéreas. Asimismo, debe ser utilizado cuando pueda haber 
riesgo de golpes o electrocución. La empresa debe otorgar a los trabajadores y 
a los individuos cuenten con la accesibilidad al sitio laboral los cascos de 
protección que corresponda. (RESESATE, Artículo 102°, 2013). 
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b. Zapatos dieléctricos (con planta de jebe aislante). 
 
 
Se debe proveer calzados de seguridad para los diferentes trabajos que 
realizan los colaboradores, como protección contra: 
 
a. Choques eléctricos: De acuerdo a la norma técnica peruana, se hará 
entrega de calzados dieléctricos, los que no pueden contar con material 
metálico.  
b. Choques, aplastamientos y colisiones: Para proteger los dedos, se hará 
uso de calzados con puntera de seguridad. 
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Ilustración 23 Calzado para trabajos eléctricos 
 
 
Fuente .Luz del Sur 
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Es importante la utilización de equipos de protección facial tales como 
escudos, caretas, capuchas antiácidas, etcétera, si el peligro por propulsión de 
fragmentos, fluidos o gases por expulsión de energía radiante de elevada 
fuerza comprende áreas faciales del trabajador.  
Así mismo ante trabajos en los que existan riesgos para la vista es necesario 
utilizar los instrumentos de protección visual, tales como anteojos, que protejan 
de colisión de fragmentos volantes, salpicadura de líquidos o polvos, o por 
energía radiante (RESESATE, Articulo 104°,105°,2013)  
Ilustración 24 Uso correcto de la careta facial 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
d. Guantes de cuero. 
De acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas por el reglamento de 
la ley. 
e. Guantes de badana (protección de guantes dieléctricos). 
Deben someterse al control por parte de los responsables del comité de 
protección de la compañía.  
f. Guantes de hilo de algodón. 
De acuerdo al reglamento deben de ceñirse a lo establecido en las 
condiciones mínimas de normas técnicas internacionales.  
g. Guantes dieléctricos. 
El control y verificación de estos es riguroso debido a la protección que 
brindan por el tipo de actividad considerado de alto riesgo y deben cumplir 
con la totalidad de especificaciones técnicas establecidas. 
c. Máscara facial y/o lentes. 
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Ilustración 27 Uso correcto del guante dieléctrico 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
h. Ropa de trabajo de protección contra arco eléctrico. 
 
El empleo de vestimenta de seguridad frente el arco eléctrico es obligatorio, 
bajo responsabilidad, según a los atributos de la instalación eléctrica en 
ejecución. (RESESATE, Articulo 35°,2013) 
1) Toda la vestimenta que corresponde al traje de arco, debe contar con un 
grado de seguridad de arco estandarizado propio frente al riesgo de 
relámpago de arco.  
2) En cuanto a la protección del rostro, los equipos de protección facial 
tendrán un grado seguridad adecuado para la exposición del relámpago de 
arco. 
3) Es obligatorio el uso de guantes de cuero, estos se emplean 
obligatoriamente cuando necesiten de seguridad en manos y contra 
relámpago de arco.  
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4) Es indispensable utilizar calzado de seguridad de cuero u otro material 
autorizado para proteger los pies y de acuerdo a las demandas del relámpago 
de arco. (RESESATE, Articulo 110°,2013) 
 
 







                   Fuente.Elaboración propia. 
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i. Correa o cinturón de seguridad tipo liniero. 
 
j. Arnés, cuerdas, poleas de izaje. 
 





  Fuente. Elaboración propia 
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k. Protección de vías respiratorias. 
 
En cuanto a la protección al aparato respiratorio, se debe tener en cuenta que el 
colaborador debe estar seguro frente a los peligros atmosféricos causados por 
partículas, humareda, neblina, gases tóxicos, por lo tanto la indumentaria a 
usar deben cumplir con ser adecuada según la clase de peligro, tener diseño 
anatómico y adecuadas a la zonas del rostro, buena preservación y se realizará 
la custodia de su empleo, tener mascarillas u respiradores que tengan filtros en 
zonas en el cual existe peligro en la investigación correspondiente y 
almacenarse en secciones secas, extensas y de buena temperatura. 
(RESESATE, Articulo 106°,2013) 
















l. Además de, pértigas de maniobras, equipamiento revelador de tensión, 
manta aislante, conjunto de instrumentos aislados, equipamientos de 
transmisión portátil, equipamiento de puesta a tierra provisional, instrumentos 
de demarcación, indicios extraíbles de protección, botiquín de primeros auxilios 





Esta dimensión permitirá medir el total de personas que fueron capacitados de 
acuerdo al perfil que a continuación detallaremos. 
En la jornada de trabajo, las capacitaciones deben realizarse de manera 
obligatoria, cualquiera que sea su modalidad, esta debe ser comunicado por el 
superior, de forma directa o por medio de terceros, costos de la capacitación, 
debe ser asumidos en su totalidad por el empleado. (RESESATE, Artículo 
28°,2013).  
Las capacitaciones se realizarán de acuerdo al perfil del puesto que ocupan en 
el área de alumbrado público. 
• Supervisor Junior 
• Supervisor C 
• Supervisor B 
• Supervisor A 
También se capacitaron a todo el personal contratista de acuerdo a su puesto de 
trabajo. 
• Ayudante de redes aéreas y subterráneas 
• Operario en redes aéreas y subterráneas 
• Espalmador en Baja y media tensión 
• Encargado de obras de redes aéreas y subterráneas 
• Capataz 
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Los programas de capacitación deben: 
 
a) Realizarse para cada trabajador, de acuerdo a los peligros latentes en el 
trabajo. 





b) Realizarse por profesionales experimentados, competentes y    con mucha 
pericia. 
c) Desarrollar cursos de especialización, actualización en intervalos adecuados 
y según las necesidades. 
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d) Establecer las evaluaciones por parte de los integrantes, de acuerdo a  su 
 
 
nivel de preparación y la empleabilidad en la prevención de peligros. 
 
e) El Comité o el supervisor de Seguridad y Salud laboral es responsable de 





Ilustración 34 Reuniones del directorio 
Fuente. Tecsur 
f) Disponer de los recursos y escritos correctos.
g) Adaptarse a la proporción de la empresa y a la actividad y riesgo que esta
implica. 
Control de riesgos operacionales 
Por las condiciones de estas donde son potencialmente capaces de ocasionar 
graves lesiones o muertes del trabajador, así como daños y pérdidas 
significativas a materiales e instalaciones. Se establecieron procedimientos de 
trabajo por actividad, disposiciones de trabajo que ayudaron al trabajador realizar 
sus actividades, se identificaron las tareas críticas. (Artículo 57°, Ley 
29783,2011) 












Ilustración 36 Disposición de trabajo al trabajar en vías públicas 
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En esta parte de la investigación, se presentan los resultados de la medición de 
ambas variables después de la implementación, es decir en el post-test. 
Variable Independiente 
 
Esta medición está basada en lo que propone la Ley en estudio y teniendo en 
cuenta los datos obtenidos una vez concluida la implementación, se presenta los 
resultados en la tabla N° 06. 




Fuente. Elaboración propia 
Variable Dependiente 
Esta medición corresponde a la accidentabilidad, con sus índices de frecuencia 
y gravedad respectivamente, estos se presentan a continuación. 
Tabla 07 Post-test variable dependiente 
 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
Para realizar el cálculo económico se han construido los cuadros 08, 09, 10 y 11, 
con los cuales se determinó el ratio beneficio-costo, dichos resultados se 
presentan seguidamente. 
Tabla 08 Inversión total 
 











2 Adquisición de EPPs 8420.5 
3 Mantenimiento de equipos y dispositivos de seguridad 3298.2 
4 capacitaciones del personal 4800 
5 Auditoría externa 2800 
6 Otros 1000 
Total 23843.06 
Fuente. Elaboración propia 
 
Tabla 09 Costo pérdida H-H pre-test 
 
Período Total H-H perdidas Costo H-H (S/.) Total costo (S/.) 



















Fuente. Elaboración propia 
 




Tabla 10 Costo pérdida H-H post-test 
 
Período Total H-H perdidas Costo H-H (S/.) Total costo (S/.) 




















Fuente. Elaboración propia 
 
Tabla 11 resumen costo-beneficio 
 
RUBRO MONTO 
Inversión aplicación Ley 29783 23843.06 
Costo días perdidos pre-test 30511.00 
Costo días perdidos post-test (2011.50) 
Beneficio 28499.50 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Con los datos encontrados se realiza el cálculo del indicador beneficio-costo, la 
cual se presenta a continuación: 
 
 




El valor obtenido del ratio beneficio-costo es de 1.20, lo cual signifia que por 
cada sol invertido en la implementación, la empresa obtiene un retorno de 1.20, 




































Para poder establecer los resultados del estudio, se desarrollará en dos 
fases, en primer lugar, un análisis descriptivo de la variables independiente. 
 
 
3.1.1 Analisis Descriptivo de la variable independiente 
Indicador cumplimiento de capacitaciones 
Tabla  09  Indicador de cumplimietno de capacitacion. 
 
 







mes # 1 60% 90% 
mes # 2 43% 83% 
mes # 3 70% 93% 
mes # 4 80% 97% 
mes # 5 46% 100% 
mes # 6 67% 97% 









De la ilustración 39 comparativo arriba mostrado, se evidenciar claramente el 
cumplimiento de las capacitaciones en el trabajo se han incrementado 
significativamente en un 32%. 
Analisis Descriptivo % Cumplimiento de las Supervicioness reportados por 
mes. 
Tabla  10 Indicador de cumplimiento de Supervisiones. 
 






mes # 1 67% 86% 
mes # 2 50% 98% 
mes # 3 54% 83% 
mes # 4 63% 90% 
mes # 5 79% 96% 
mes # 6 35% 98% 
PROMEDIO 58% 92% 
Fuente.elaboracion propia 
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Ilustración  40 Cumplimiento de supervisiones. 
             Fuente . Elabopracion propia 
De la tabla 10 comparativo mostrado, se puede evidenciar claramente que los % 
de Cumplimiento de las superviciones reportados por mes han mejorado 
significativamente en un 34%. 
Analisis Descriptivo del Indicador Cumplimiento del Programa de 
Inspecciones 
























Fuente. Elaboración propia 














mes # 1 40% 93% 
mes # 2 50% 100% 
mes # 3 54% 92% 
mes # 4 75% 95% 
mes # 5 85% 100% 
mes # 6 73% 100% 
PROMEDIO 63% 97% 
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Ilustración 41  Control de riesgos operacionales. 
 
        Fuente.Elaboracion propia 
 
 
De la tabla 11 se puede evidenciar claramente que el Cumplimiento del 
Control de Riesgos Operacionales ha mejorado en un 34%. 
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 Estadístico Error estándar 
accidentabilidad¨_antes Media 3,6000 1,91095 
95% de intervalo de confianza 
para la media 
Límite inferior -1,3123  
 Límite superior 8,5123 
Media recortada al 5% 3,2594  
Mediana 2,2000  
Varianza 21,910  
Desviación estándar 4,68085  
Mínimo ,43  
Máximo 12,90  
Rango 12,47  
Rango intercuartil 4,72  
Asimetría 2,168 ,845 
Curtosis 4,920 1,741 
Fuente. Elaboración propia 
 
Interpretación: el promedio de la accidentabilidad antes de la mejora asciende 
a 3.6%. Por ende, la accidentabilidad- antes mínima es de 0.43% y la 














3.1.2 Analisis Descriptivo de la variable dependiente 
Tabla 12. ANALISIS DE LA ACCIDENTABILIDAD ANTES DE LA MEJORA 
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3.1.3 ANALISIS DE LA ACCIDENTABILIDAD DESPUES DE LA MEJORA 
Tabla 13 análisis de la accidentabilidad después de la mejora. 
Descriptivos 
 
 Estadístico Error estándar 
accidentabilidad_despues Media 1,5300 ,76427 
95% de intervalo de confianza para 
la media 
Límite inferior -,4346  
 Límite superior 3,4946 
Media recortada al 5% 1,3844  
Mediana ,8650  
Varianza 3,505  
Desviación estándar 1,87208  
Mínimo ,43  
Máximo 5,25  
Rango 4,82  
Fuente. Elaboración propia 
       
    
 
    
Rango intercuartil 1,89  
Asimetría 2,173 ,845 
Curtosis 4,908 1,741 
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Interpretación: el promedio de la accidentabilidad después de la mejora 
asciende a 1.5%. Por ende, la accidentabilidad después mínima es de 0.43% y 
la accidentabilidad después máxima asciende a 5.25%. 
3.2 Analisis Inferencial. 
a) Prueba de Normalidad
Tabla 14 Prueba de normalidad. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
accidentabilidad¨_antes ,384 6 ,006 ,700 6 ,006 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Elaboracion propia con SPSS 23. 
Interpretacion: Como se puede observar, los datos analizados tien son 06, por 
lo tanto, la prueba de normalidad se realizará con Shapiro Wilk por que los datos 
analizados son menores a 30. Se obtiene el grado de significancia igual a 0,006 
menor a 0.05, los datos son no parametricos. 
Tabla 15. Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
accidentabilidad_despues ,374 6 ,009 ,671 6 ,003 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Elaboracion propia con SPSS 23. 
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Interpretación: como se puede observar los datos analizados son 6, por ende, 
la prueba de normalidad se realizará con Shapiro Wilk ya que los datos 
analizados son menores a 50. Obteniendo el grado de significancia igual a 0,003 
menor a 0.05 por lo tanto los datos son no paramétricos 
Dado que la significancia obtenida es menor que 0.05 en ambos casos, se 
considera que los datos corresponden a una distribución no paramétrica y por 
consiguiente se trabajará la contratación de las hipótesis con el estadígrafo de 
Wilcoxon para la comparación de medias. 
 
b) Contrastacion de Hipotesis General 
H 0: la Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 (RESESATE 2013) no 
disminuye los indices de accidentabilidad del area de alumbrado publico. 
H 1: la Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 (RESESATE 2013) 
disminuye los indices de accidentabilidad del area de alumbrado publico. 
Hipotesis estadisticas : 
 
Ho: μa < μd 
 
H1: μa  ≥  μd 
 
 
Empleando el estadígrafo de la prueba Wilcoxon para muestras relacionadas, 
se obtiene el siguiente cuadro: 
 










































Fuente: Elaboracion propia con SPSS 23. 
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Rangos negativos 4a 2,75 11,00 






a. IND_ACCIDENTABILIDAD_DESPUES < IND_ACCIDENTABILIDAD_ANTES 
 
b. IND_ACCIDENTABILIDAD_DESPUES > IND_ACCIDENTABILIDAD_ANTES 
 
c. IND_ACCIDENTABILIDAD_DESPUES = IND_ACCIDENTABILIDAD_ANTES 
 
 
Tabla 17 Estadisticos de prueba. 
 









Sig. asintótica (bilateral) ,345 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
 









Interpretación: La media del índice de accidentabilidad antes es de 3.6 mayor 
que el índice de accidentabilidad después que es de 1.53, por lo tanto μa ≥ μd 




H 0: la Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783y su reglamento (R.M.N.°111- 
2013-MEN RESESATE). no disminuye el Indice de Frecuencia del area de 
alumbrado publico. 
H 1: la Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 y su reglamento(R.M.N.°111- 






Ho: μa  < μd 
H1: μa  ≥ μd 
 
 
Utilizando el estadígrafo de la prueba Wilcoxon para muestras relacionadas, se 
obtiene el siguiente cuadro: 































Fuente: Elaboracion propia con SPSS 23 
a)  Contrastacion de Hipotesis Específica 1 
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Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
 
 








Rangos negativos 6a 3,50 21,00 
Rangos positivos 0b ,00 ,00 




a. IND_FRECUENCIA_DESPUES < IND_FRECUENCIA_ANTES 
 
b. IND_FRECUENCIA_DESPUES > IND_FRECUENCIA_ANTES 
 
c. IND_FRECUENCIA_DESPUES = IND_FRECUENCIA_ANTES 
 








Sig. asintótica (bilateral) ,028 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
 
b. Se basa en rangos positivos. 
Fuente: Elaboracion propia con SPSS 23. 
 
 
Interpretacion: Como podemos observar el Indice de Frecuencia ha disminuido 
de 115.67 a 41.42 por lo tantos que cumple que: μa ≥ μd y entonces aceptamos 





H0: μa  < μd 
H1: μa  ≥ μd 
 
 
Empleando el estadigrafo de la prueba Wilcoxon para muestras relacionadas 
se obtiene el siguiente cuadro: 



































Fuente: Elaboracion propia con SPSS 23. 
c)  Constratacion de Hipotesis Específica 2 
H 0: la Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 y su reglamento 
(R.M.N.°111-2013-MEN RESESATE),no disminuye el Indice de Gravedad del 
area de alumbrado publico. 
H 1: la Ley de seguridad y salud en el trabajo 29783 y su reglamneto 
(R.M.N.°111-2013-MEN RESESATE),disminuye el Indice de Gravedad del area 
de alumbrado publico. 
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Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 









Rangos negativos 2a 4,00 8,00 
Rangos positivos 4b 3,25 13,00 




a. IND_GRAVEDAD_DESPUES < IND_GRAVEDAD_ANTES 
 
b. IND_GRAVEDAD_DESPUES > IND_GRAVEDAD_ANTES 
 











Sig. asintótica (bilateral) ,600 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
 
b. Se basa en rangos negativos. 
Fuente: Elaboracion propia con SPSS 23. 
 
Interpretacion: De la tabla 16 se puede evidenciar que la media del Indice de 
Gravedad antes (31.90) es mayor que la media del Indice de Gravedad despues 
(31.63), por consiguiente se cumple que : μa ≥ μd, entonces se rechaza la 
hipotesis nula y se acepta la hipotesis alterna. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE = LEY DE SST 29783(RESESATE 2013) 



























oct-15 60% 67% 40% 1 90% 86% 93% 
1-nov 43% 50% 50% 2 83% 98% 100% 
dic-16 70% 54% 54% 3 93% 83% 92% 
ene-16 80% 63% 75% 4 97% 90% 95% 
feb-16 46% 79% 85% 5 100% 96% 100% 
mar-16 67% 35% 73% 6 97% 98% 100% 
 
Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla  22 Comparativo de la variable dependiente. 
VARIABLE DEPENDIENTE = ACCIDENTABILIDAD 











IF * IG/1000 
1 109 118.3 12.9 1 53.69 23.9 1.28 
2 87 16.19 1.4 2 56 93.9 5.25 
3 177 16.95 3 3 28.9 15 0.43 
4 28 15.6 0.43 4 26.5 16.4 0.43 
5 186 16.14 3 5 55.4 24.2 1.34 
6 107 8.22 0.87 6 28 16.4 0.45 
Fuente: Elaboracion propia 
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IV . DISCUSIÓN 
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1.1 Discusion de la Hipotesis General 
En la Tabla 11, se puede observar que el Indice de Accidentabilidad pre-test dio 
como resultado 3.6 bastante mayor al despues que fue 1.53 evidenciando una 
mejora como resultado de la Aplicación de la Ley en estudio y su reglamento 
(R.M.N.°111-2013-MEN RESESATE). 
SALAZAR,Jonatan.“Diseño de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 
para disminuir la tasa de accidentabilidad manifiesta: Que alrededor del 91% de 
factores analizados no llevan a cabo un adecuada gestión de seguridad donde 
únicamente el 9% corresponde a una evaluación regular mejor dicho una gestión 
insuficiente.  
Se concluye que la implementación del diseño de un Sistema de Seguridad y 
Salud Ocupacional permitió hizo posible realizar una adecuada gestión en cada 
actividad hecha en el proyecto.  
Este resultado coincide con lo investigado por ley 29783 Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y su reglamento (R.M.N.°111-2013-MEN RESESATE), que 
concluye que la Aplicación de la Ley de Seguridad y Salud laboral y su reglamento 
(R.M.N.°111-2013-MEM RESESATE), ayuda a reducir los Indices de 
Accidentabilidad en el área de alumbrado público de la compañía Tecsur S.A. 
1.2 
resultado 115.67 bastante mayor al despues que fue 41.42 evidenciando una 
mejora como resultado de la Aplicación de la Ley en estudio y su reglamento 
(R.M.N.°111-2013-MEN RESESATE). SANCHEZ, Carmen y TOLEDO,  Gabriela.“ 
Estudio, análisis y evaluación de la Siniestrabilidad laboral en las empresas del 
Sector Construcción” manifiesta lo siguiente: el accidente de mayor frecuencia en 
PYMES es la caída de individuos de altura, sin embargo los números han 
disminuido en relación a años anteriores, este tipo de accidentes se da con mayor 
frecuencia ya que se requieren más medidas de seguridad para precaverlos como 
en el caso de redes de seguridad que funcionen de protección grupal para el 
personal las cuales deben estar presentes en las compañías, y dichas compañías 
por no contar con los medios necesarios no tienen todos los equipos de seguridad 
en su totalidad.  
En el periodo 2010 hubo el alza del 18% en el sector construcción en relación al 
Discusion de la Hipotesis Específica 1
En la Tabla 13, se puede observar que el Indice de frecuencia pre-test dio como 
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periodo 2009 donde obtuvo un participación del 17.4% de PBI nacional, esto a 
causa de la incrementación de proyectos de obra, motivo por el cual se 
incrementó los accidentes siendo el año actual el periodo con más índice de 
accidentabilidad pues los planes y personal incrementó, aunque no las 
condiciones de seguridad. 
Este resultado coincide con lo investigado por la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 29783 y su reglamento (R.M.N.°111-2013-MEN RESESATE) , que forma 
parte del presente estudio y que concluye que la aplicación de un sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo Ley 29783 y su norma (R.M.N.°111-2013- MEM 
RESESATE) ,ayuda a reducir Índice de Frecuencia, afirma que una buena gestión 
de la Seguridad y Salud laboral ayudaría a reducir significativamente los Índices 
de Frecuencia. 
1.3 Discusion de la Hipotesis Específica 2
En la Tabla 15, se puede observar que el Índice de frecuencia pre-test dio como 
resultado 31.63 bastante mayor al después que fue 31.90 evidenciando una 
mejora como resultado de la Aplicación de la Ley en estudio y su reglamento 
(R.M.N.°111- 2013-MEN RESESATE). SANCHEZ, Luis.“Plan de Seguridad y 
Salud Ocupacional en la Construcción de Plataforma petroleras y Operaciones 
Logísticas”, para obtener el grado de Ingeniero Industrial en la universidad 
nacional del CALLAO, su estudio tuvo por objetivo, diseñar un plan de seguridad y 
salud ocupacional en la construcción de plataformas petroleras y operaciones 
logísticas para minimizar el riesgo de accidentes de trabajo en la empresa. Las 
conclusiones del estudio son: Se realizó y llevó a cabo el Programa de Seguridad 
y Salud ocupacional en la compañía. Se hizo posible minimizar los índices de 
frecuencia bruta y neta en alrededor de 74.8% y 81.3% entre los periodos 2009 y 
2010. El costo total de accidentes laborales se minimizó en S/2,206.24 nuevos 
soles, que presenta el 62.46% de mejora en relación al periodo 2009. La ratio de 
perdida de horas por accidentes vs total de horas laborales, obtuvo una mejora 




1.-Se determina que aplicando la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 
y su reglamento (R.M.N.°111-2013-MEN RESESATE), el resultado es notorio 
significativamente los índices de Accidentabilidad, conforme se evidenciar en la 
tabla N° 18 de la página 105, en donde la reducción fue de un 2.07%. 
2.-Se determina que aplicando la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 
y su reglamento (R.M.N.°111-2013-MEN RESESATE), reduce 
significativamente los Índices de Frecuencia, conforme se puede evidenciar en 
la tabla N°18 de la página 105, en donde la reducción fue de un 74.3%. 
3.-Se determina que aplicando la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 
y su reglamento (R.M.N.°111-2013-MEN RESESATE),reduce significativamente 
los Indices de Gravedad, conforme se puede evidenciar en la tabla N° 18 de la 





1.- Con la aplicación de la ley de seguridad y Salud en el trabajo 29783 y su 
reglamento (R.M.N.°111-2013-MEN RESESATE), se programaron capacitación 
para todo el personal de acuerdo al perfil de su actividad, lo cual nos ayudara 
que los trabajadores conozcan sus actividades según su perfil, trabajen con 
seguridad y cumpliendo las normas y predimientos de trabajo lo cual es reflejado 
en el estudio que realizamos en tabla N° 05 de la pag. 90 en un 32%. Todo 




2.- Cuando hablamos de bajar el índice de accidentabilidad en el área de 
alumbrado público es cumplir los procedimientos y normas de trabajo empleando 
los EPPs adecuados, herramientas y equipos en buen estado y de acuerdo a la 
actividad que realizamos como enmanda el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 29783 y su reglamento (R.M.N.°111-2013-MEN RESESATE) , esto nos 
ayudara y garantizara la disminución de accidentes de trabajo. 
 
3.- El empleador está en la obligación de brindar capacitación al personal de 
acuerdo a su perfil o puesto de trabajo, identificar los riesgos en las actividades 
mediante el IPER,para luego plasmarlo en un procedimiento o disposición de 
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